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Binlerte Egeli’nin gönül bağladığı bilgi mabedi
Millîkütüphane
Bugün bütün İzmir'in iftihar ettiği bu 
müessesenin kurulması kolay olmamıştı
Kütüphaneyi kurup yaşatmada hizmetleri geçenler !
Röportajı yapan: Naciye ÇAĞLAYAN
(Bir harf öğretene kulluk 
kî erim) diyen ilim âşıkı büyük 
lerin bu sözündeki mâna; ma­
ziyi hale ve istikbale bağlıyan 
sahifeler, sütler arasında da­
ha derin hissedüiyor. İzmirde 
yıllardanberi binlerce okuyu­
cunun bilgi kaynağı olan, Mil­
lî kütüphaneye ben de sık sık 
devam ederim. Her zaman her 
yerde tenha bulmağa alıştığı­
mız benzeri müesseselerln ak­
sine, Millî kütüphane dalma 
doludur. Genç, yaşlı, kadın er­
kek, her meslekte her seviyede 
İnsan, günün muhtelif saatla- 
nnda bir mabede giriş sessizli- 
gile kütüphaneye akar... Bu ge 
niş salonda daima .süküt hâ - 
simdir. Hemen herkes, en kü­
çük öğrenciler bile bu derin 
sükütü bozmaksızın sessiz a- 
dımlarla müracaat memuruna' 
yaklaşırlar. Ve arzularını bil­
dirirler.,. Adı verilen kitap 
memur tarafından fiş kutula-, 
rile dolu dolapların bulunduğu 
odada binlerceslnin adı yazılı 
çekmecedeki fişler arasında 
bulunur. Okuyucu bültenine 
isim, meslek, yaş ve adresiniz 
yazıldıktan en geç liri dakika 
sonra, büyük salondaki masa­
nın üzerine getirilmiş kitabı 
tetkike başlarsınız...
ması kütüphanenin idamesi 
için daimi gelir kaynağı elde 
edilmesi zarureti baş göster­
mişti. Bunun üzerine kurucu­
lar şahsî mesuliyetleri ile Mii- 
ezzinzade merhum Ali beyden 
ödüne para aldılar... Ayrıca 
Caferizade merhum Kemal be­
yin kefaletüe temin ettikleri 
kereste ve malzemeden fayda 
lanarak Birinci beyler sokağın 
daki eski Milli sinemayı meyda 
na getirdiler.
Kütüphane kurucularının 
bu hareketi, münevver muhit­
te takdirle karşılanmıştı. Fa - 
kat cahil tabaka sinemanın 
haftada bir gün kadınlara tali 
sis edilmesinden hoşnutsuzluk 
duymuştu. Hatta sinemaya gi­
den kadınların çarşaflarına 
asit sıkılarak korkutuluyordu. 
Buna rağmen müteşebbisler 
faaliyetlerine devam ettiler. 
Müteakiben kurdukları tenvi­
rat dairesini işletmeğe muvaf­
fak oldular. Elde edilen hası­
latla borçlar ödendi, kitap sa­
yısı dört bine çıkarıldı. O sa­
rada İzmiri ziyaret eden Dahi 
üye nazırı Talat bey (sadra - 
zam Talat paşa) kütüphaneyi 
çok beğenmiş ve müteşebbisleri 
tebrik ve teşci etmişti. Valiliği 
esnasıda İzmirde pek çok eser
kardeşler) firmasile anlaşarak 
altı senelik kira mukabilinde 
peşinin alınan kırk bin liraya 
evvelce biriktirilerek yirmi üç 
bin liranın da ilâvesile sine - 
inşaatını tamamlattüar.ma
1926 yılında, (Bağdat hırsızı) 
filmile işletümeye açıldı. Kü­
tüphane inşasına başlanan ye 
rin o sırada park yapılmasına 
karar verildiğinden kütüphane 
arsası ve temelleri belediyece 
1926 da Istimllâk 
na karşılık yangın yerinde ar­
salar verildi. Kütüphane heye 
ti bu arsaları parça parça sat­
mak suretüe yüz bin lira elde 
etti. Evvelce patinaj yeri ola­
rak inşasına başlanan bina ta­
dil edilerek bugünkü Milllî kü 
tüphane meydana getirildi. Bi­
na Cumhuriyetin onuncu yıl 
dönümünde halkın istifadesi­
ne açıldı. Kütüphane ve sine­
ma binalarının inşasına o za­
manki para kıymetine göre j 
(252,715) demirbaş eşyasına ( 
(85,983) lira harcanmıştır. Bu­
na, demirbaş ve kitap kıymet­
leri mecmuu (434000) lirayı 
bulmaktadır ki bugünkü para 
kıymetine göre bu mikdar iki ^
Kütüphanenin tesis ve inşasın 
da unutulmaz hizmeti geçen 
vali Rahmi beyin büstü
milyon liradan fazla bir değe: 
taşımaktadır.
Günden güna faaliyet ve ha!X: s 1dar Rüştü öktemin de kütü; haneye geçen unutulmaz hiz- metleri şükran duygularile a 
nılmaktadır.
Görülüyorki: Bugün de İzm 
rin seçkin zevatı, bu bilgi mü , 
essesesini yaşatmak toplulu - 
ğunda yer almışlardır. Mil] 
kütüphanenin kurucuları bi| 
bin mahrumiyet içinde, İzmi 
rin en güzel abidesini kurma! 
kararım vermişler. Bin ty 
müşkül içinde tatbika muvaf 
fak olmuşlardır. Nasiilere ar 
mağan edilen bu ilim mabedi 
nin hatıra defteri bir çok Be; 
nelmüel kıymetlerin de takdi 
ve şükran dolu satırları altın­
daki imzalarını taşımaktadır,
İzmir gençliğinin çalışmala^j 
nna en çok yardımcı olan mü4) 
esseseyl benimsediklerini göri 
inek ve istatistiklerde en ka*ı
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